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Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Pred Vama je tematski broj časopisa Acta Medica Croatica koji izdaje Akademija medicinskih znanosti Republike 
Hrvatske. U njemu su sakupljeni radovi 5. hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem koji 
se održava u Vodicama od 1. do 4. travnja 2020. godine. Organizatori ovog Kongresa su Hrvatsko društvo za hitnu 
medicinu Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ-HDHM) u suorganizaciji s Hrvatskim sestrinskim društvom hitne 
medicine (HSDHM) te je 5. hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem najvažniji stručni 
skup stručnih društava koji se održava svake dvije godine. 
I ove godine glavne teme Kongresa obuhvaćaju značajnu problematiku vezanu uz zbrinjavanje hitnih bolesnika 
od politraume, kardiopulmonalne reanimacije, boli, gerijatrijske medicine pa sve do edukacije i novih projekata u 
hitnoj medicini. Kao i u organizaciji dosadašnjih brojnih stručnih sastanaka, simpozija i kongresa želja nam je bila 
postići visoku stručnu i znanstvenu razinu a jedan od načina je i objavljivanje cjelovitih radova u jednom od naj-
cjenjenijih i najznačajnijih hrvatskih časopisa - Acta Medica Croatica. Svi su radovi prošli dvije neovisne recenzije, 
te zahvaljujući vrijednim primjedbama recenzenata tematski broj predstavlja značajno i poučno štivo u svakodnev-
nom kliničkom radu. Svakako nam je želja istaknuti i veliku vrijednost radova specijalizanata hitne medicine koji 
su najčešće prikazivali svoja prva klinička iskustva, a kojima je većini ovo bila prigoda i za prvu publikaciju. 
U svrhu poboljšanja kvalitete Kongresa važno je naglasiti da su na Kongresu sudjelovali brojni hrvatski stručnjaci 
iz područja hitne medicine, ali i brojni priznati međunarodni stručnjaci kao što su dr. Luis García-Castrillo Riesgo, 
predsjednik Europskog društva za hitnu medicinu, dr. Robert Leach, dopredsjednik Europskog društva za hitnu 
medicinu, prof . Aristomenis Exadaktylos, ravnatelj Odjela za hitnu medicinu Sveučilišne bolnice u Bernu, dr. Mo-
nika Brodmann Maeder, dr. Charles Haviland Mize te dr. Michael Kellner.
Iako je edukacija djelatnika koji rade u hitnoj medicinskoj službi danas na zavidnoj razini, a uvođenjem specija-
lizacije iz hitne medicine dobili smo i cjelovito educirane liječnike, još uvijek postoji prostor za napredak. Stoga je 
ovaj Kongres dobra platforma za razmjenu iskustava i mišljenja s jedinim i glavnim ciljem - sigurnije i bolje zbri-
njavanje hitnih bolesnika.
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